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A Antonio López Eire, in memoriam
RESUMEN
Presentamos una edición crítica de la Segunda Filípica de Demóstenes. Pertenece a un proyecto más extenso, 
el de una edición bilingüe de las Cuatro Filípicas. Como principal novedad ofrecemos por primera vez el tes-
timonio de todos los manuscritos griegos conservados en España, así como una collatio de otros recentiores y 
de ambas ediciones aldinas.
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ABSTRACT
We present a critical edition of Demosthenes’ Second Philippic. It belongs to a larger project, namely a bilingual 
edition of the Four Philippics. As main novelty we offer for the fi rst time the testimony of all Greek manuscripts 
preserved in Spain, as well as a collatio of other recentiores and both Aldine editions.
Keywords: Edition, Second Philippic, Demosthenes.
Nuestro objetivo en este trabajo ha sido ofrecer por primera vez una edición críti-
ca de la Segunda Filípica demosténica (or. 6 del corpus demosthenicum)1 que tenga 
 1 Realizada en el marco del proyecto de investigación titulado «Manuscritos griegos en España y 
su contexto europeo», ref. FFI2011-25805. Ha sido maquetada con el programa «TeX» por Juan Manuel 
Macías Caín, adscrito también al proyecto. El texto griego de la Primera Filípica se ha ofrecido en Felipe 
G. Hernández Muñoz (ed.), La tradición y la transmisión de los oradores y rétores griegos – Tradition 
and Transmission of greek Orators and Rhetors, Berlín 2012, 129-146. El plan completo es preparar una 
edición bilingüe de las Cuatro Filípicas con traducción y notas de Fernando García Romero.
Este curso académico es el último en el que se ha impartido la asignatura «Crítica textual griega» den-
tro de la Licenciatura de Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid. No puedo mencio-
nar aquí a todos los alumnos que durante estos últimos años, en los que me he encargado de la asignatura, 
la han cursado, pero sí a los últimos: Andrea Cueva, Manuel Fernández, Fania Herrero, Juan Mendózar, 
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en cuenta el testimonio de todos los manuscritos griegos hasta ahora conocidos en 
nuestro país. Hasta la fecha, sólo en la última edición oxoniense del discurso, la ela-
borada por M. Dilts en el Volumen I de su edición completa2, aparece un manuscrito 
hispánico, el Matritensis 4647, pero su testimonio es utilizado muy aisladamente en 
todo el volumen y ninguna vez en la edición de nuestro discurso. En realidad, más que 
una collatio de este manuscrito para su edición, Dilts tuvo la amabilidad de hacerse 
eco en ella de algunos datos que habíamos destacado unos años antes en esta misma 
revista3. En cierto sentido, antes de que P. Leganés Moya concluyera su Tesis Doctoral 
sobre los manuscritos demosténicos en España4, relativamente poco era lo que se ha-
bía avanzado en el estudio de conjunto sobre este grupo de manuscritos5 que, desde el 
punto de vista cronológico, pertenecen a la categoría de recentiores y se suelen ubicar 
en la 2.ª mitad del s. XV o a principios del XVI. Son, pues, en su mayoría coetáneos de 
las ediciones aldinas y entre sus copistas conocidos se encuentran nombres tan ilustres 
como el de Constantino Láscaris, aunque todavía quedan algunos por identificar.
En el aparato crítico de nuestra prevista edición de las Filípicas, además de las 
lecturas de estos manuscritos compartidas con las ediciones aldinas, también se dejará 
constancia de sus variantes textuales más interesantes, especialmente si coinciden con 
lecturas antiguas o de alguna manera anticipan correcciones posteriores. Es este perfil 
M.ª Teresa Millán, Julia Rodrigo, Laia Rodríguez y Marina Zaplana. A todos ellos, con quienes tantos 
buenos momentos "demosténicos" he compartido y de quienes tanto he aprendido, quiero testimoniarles 
mi emocionado agradecimiento.
 2 M.R. Dilts, Demosthenis orationes, vol. I, Oxford 2002. En los volúmenes siguientes fi guran men-
cionados más manuscritos hispánicos, aunque muy raramente se cita su testimonio en el aparato crítico. 
No obstante, es innegable que su edición constituye un meritorio avance frente a ediciones anteriores, 
sobre todo en la consideración de los recentiores y la incorporación del testimonio papirológico. La 
edición que ahora presentamos, de pretensiones más modestas, es en muchos puntos deudora de la suya 
y queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento.
 3 «Notas al Matritesis 4647: Constantino Láscaris y el texto de Demóstenes», CFC (EGI) 10, 2000, 
253-266.
 4 El texto de Demóstenes en los manuscritos españoles: los discursos ‘In Midiam’ y ‘De Falsa Le-
gatione’, Universidad Complutense de Madrid 2003.
 5 Hay, por ejemplo, observaciones puntuales en diferentes autores. En 1968, en Padua, L. Canfora 
publicaba su Inventario dei manoscritti greci di Demostene, en el que daba cuenta de 13 manuscritos 
conservados en España, que nosotros hemos elevado recientemente a 19 con la inclusión del Cesa-
raug. Gr. 17, copiado por Bartolomé Llorente y varias manos de su círculo, y el Complut. UCM 30, el 
más antiguo de todos, copiado, al parecer, a comienzos del primer milenio en Mesina, que transmite 
varios léxicos retóricos antiguos, entre los cuales hemos identifi cado un pequeño léxico con glosas 
de las arengas demosténicas. Cuatro años después de Canfora, D. Irmer publicaba su Zur Genealogie 
der jüngeren Demostheneshandschriften (Hamburgo, 1972), con alguna atención a varios manuscritos 
conservados en nuestro país. En The manuscript tradition of Demosthenes. Oration 24: In Timocra-
tem (Nueva York, 1975) R. Passweg también se ocupaba del texto transmitido por varios hispánicos. 
Lo mismo hará en 1987 R. Clavaud en su edición de las Cartas y fragmentos atribuidos al orador 
(Démosthène. Lettres et fragmentes, París 1987) y, ese mismo año, A. Bravo García trataba algunas 
cuestiones paleográfi cas del escorialense Σ.III.12 y manifestaba cierto escepticismo sobre el valor del 
texto transmitido en la Tercera Filípica («Sobre un manuscrito de Demóstenes copiado por Constan-
tino Láscaris: Escorialensis S.III.12 (111)», Habis 18-19, 1987-8, p. 124). Un resumen sobre toda la 
cuestión puede encontrarse en Felipe G. Hernández Muñoz, Demóstenes: Discursos ante la Asamblea, 
Madrid 2010, 48 ss.
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«bifronte», si se permite la expresión, uno de los aspectos quizá más llamativos de 
los recentiores en general, también de los hispánicos, pues su texto parece mirar a la 
vez al pasado (coincidencias con papiros y citas antiguas) y al futuro (con conjeturas 
modernas), algo que alimentó en el siglo pasado la conocida polémica entre P. Maas y 
G. Pasquali a propósito de su valoración, y que aún persiste en la actualidad entre sus 
respectivos epígonos, tema apasionante en el que ahora no podemos entrar.
Como ya se ha apuntado, el objetivo final de nuestro trabajo es la publicación 
de una edición bilingüe de las Cuatro Filípicas. Será entonces cuando intentaremos 
abordar detalladamente el estudio del texto transmitido por los manuscritos hispáni-
cos. Ahora, con relación al caso concreto de la Segunda Filípica, nos limitaremos a 
trazar unas líneas generales desde el punto de vista genealógico o, lo que es lo mismo, 
esbozar algunas relaciones con los principales veteres demosténicos. Seleccionare-
mos para ello algunos párrafos del discurso en los que parece clara la división en dos 
grandes grupos, vinculados, respectivamente, con los veteres A6 F. Con el segundo se 
relacionaría también las dos ediciones aldinas7; es decir A H M d frente a F G b E Al8:
 18 πρότερον AHMd : πρότερος φθάσῃ ποιήσας vel sim. FGbEAl
 25 τί <οὖν> FGbEAl
 25 καὶ τύραννος ἅπας FGbEAl : ἅπας καὶ τύραννος AHMd
 25 ὅπως ἔφην FGbEAl : ἔφην ὅπως AHMd
 27 τι om. AHMd
 27 πάντα <ταῦτα vel ταυθ´> FGbEAl
 32 τὸ γὰρ πρᾶγμ´ ὁρῶ προβαῖνον AHMd : τὰ...πράγματα...προβαίνοντα 
 FGbEAl
 34 πρέσβεων FGbEAl : αἰτίων AHMd
 35 μήτε FGbAl : μηκέτι AHMd9
No obstante, la división en estos dos grandes grupos (AHMd / FGbEAl ) no ex-
cluye, como era de esperar, la «contaminación» entre ellos, configurándose un grupo 
mixto FGbEAlMd, del que, curiosamente, quedan aparte AH en algunos pasajes:
 8 ἡμῖν ἤθεσιν (pro ἤθεσι τοῖς ἡμετέροις) FGbEAl Md
 15 συνεισβάλλειν ( pro συλλαμβάνειν) FGbEAl Md
 26 ὕστερον <ἀκούσαντες> FGbEAl Md
 29 <εὖ> οἶδ´ FGbEAl Md
 6 En § 3 (κωλύσετ´) y § 6 (<ταῦτα> πάντα) la lectura de H coincide, además de con A, con dos 
papiros (Mich. 1359 y Oxy. 4323, respectivamente), indicio de su antigüedad. En § 5 el que coincide con 
A y el papiro Mich. 1359 es b (σώσαντα pro σώσοντα). En la Tercera Filípica Md coinciden con A (y el 
papiro Mich. 918) en §§ 66 y 67; en la Tercera Olintíaca la lectura de d (§ 31) coincide con A y la cita de 
Dionisio de Halicarnaso, también posible indicio de su antigüedad.
 7 En este discurso en concreto las variaciones textuales entre ambas son mínimas: §16 ἅ Al1 : ἄν 
Al2; §20 ἐκβάλλων Al1 : ἐκβαλών Al2. Por ello, casi siempre aludiremos a ellas en conjunto como Al.
 8 Las correspondencias se encuentran a continuación en el Conspectus siglorum.
 9 En otro discurso (Sobre la organización de las fi nanzas, § 21) Md omiten varias líneas, por para-
blepsia o «salto de ojo» entre Μαραθῶνι...Μαραθῶνι.
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Finalmente, y en relación con las circunstancias históricas —todavía algo confu-
sas—10 del discurso, sólo apuntaremos que parece pronunciado en 344-343 a. C. como 
respuesta de Demóstenes a una embajada que los macedonios enviaron a Atenas en 
protesta por una embajada previa del orador por el Peloponeso para disuadir a argivos, 
arcadios y mesenios de una posible alianza con Filipo, quien, a juicio del orador, ya 
había roto de facto la paz concertada en 346 a. C. Es un discurso más breve y menos 
conocido que el resto de las Filípicas, pero contiene todos los rasgos retóricos y lite-
rarios que las convirtieron en piezas maestras.
CONSPECTUS SIGLORUM
Codices vetusti:
A: Monac. Gr. 485, s. X
F: Marc. Gr. 416, s. X
S: Paris. Gr. 2934, s. X
U: Urbinas Gr. 113, s. XI
Y: Paris. Gr. 2935, s. X
Y*: lectio codicum recentiorum Af, T, Wb
Codices recentiores:
b: Salm. M 231, s. XV
d: Escor. Σ.III.12, s. XVI
E: Escor. R.I.20, s. XIV
G: Escor. Φ.II.1, s. XV-XVI 
H: Hispal. 330-155-1, s. XVI, quem scripsit T. Bitzimanos
M: Matrit. BN 4647, quem scripsit C. Lascaris (a. 1486)
ñ: consensus codicum hispanorum bEGHMd
B: Monac. Gr. 85, s. XIII
C: Malatest. 29.3, s. XV, quem scripsit J. Rossos
p: Paris. 2938, quem scrpsit partim A. Damilas (a. 1480)
q: Malatest. 27.1, s. XIII
Wb: Vind. Gr. 70, s. XV
Ysup: Paris. Gr. 2935 (ff. 9r-27v), s. XIV-XV
Editiones Aldinae:
Al1: Prima (Venetiis, 1504)
Al2: Secunda (Venetiis, ca. 1520)
Al: consensus Al1-Al2
Var: Appendix variorum in Al1-Al2
 10 Cf. I. Roca Meliá, «La Segunda Filípica, momento histórico y valoración de su contenido», Hel-
mantica 17, 1966, 77-106 y M.M. Markle, «Demosthenes’ Second Philippic. A valid policy for the Athe-
nians against Philip”, Antichthon 15, 1981, 62-85.
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Papyri:
P 24: P. Amh. II 24, s. IV p. C.
P 183: P. Köln IV 183, s. III-IV p. C.
P 735: P. Hamb. inv. 735, s. II p. C.
P 1359: P. Mich. inv. 1359, s. III-IV p. C.
P 4323: P. Oxy. LXII 4323, s. III p. C.
P 4324: P. Oxy. LXII 4324, s. I-II p. C.
Compendia (supra lineam posita):
s.l.: supra lineam
a : ante correctionem
c : post correctionem
mg : in margine
gr: gráphetai vel sim.
Auctores:
An. Gr.: Anecdota Graeca (ed. I. Bekker)
Aristid.: Aristides, Libri rhetorici II (ed. G. Schmidt)
D.H.: Dionysius Halicarnassensis, Opuscula (ed. H. Usener - L. Radermacher)
Doxop.: Doxopatres, Rhetoricae sermones ad Aphthonii progymnasmata (ed. C. Walz)
Harp.: Harpocratio, Lexicon in decem oratores Atticos (ed. J. Keaney)
Lamb.: Editio demosthenica Lambini (Parisiis, a. 1570)
Lex. Patm.: Lexicon Patmensis (ed. I. Sakkelion)
Lex. Vind.: Lexicon Vindobonensis (ed. A. Nauck)
Minuc.: Minucianus, Perì Epicheiremáton (ed. L. Spengel – C. Hammer)
Prisc.: Priscianus, Institutionum grammaticarum libri XIII-XVIII (ed. M. Hertz) 
Schol. D.: Scholia Demosthenica (ed. M. Dilts)
Stob.: Ioannes Stobaeus (ed. C. Wachsmuth – O. Hense)









11: Harp. a 70
12: Prisc.295.20; An. Gr. 119.23, 174.25
13: Hermog. 317.21, 375.20; Io. Sard. 73.21; Anon. Fig. 3.140.20 
 11  Citas de autores antiguos y papiros con cierta importacia para la constitutio textus de algunos 
párrafos del discurso. Tomamos como base la edición, ya citada, de M. Dilts.
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15: Lex. Vind. 140.11
16: Prisc. 282.11, 301.12
19: Minuc. 1.344.12; Lex. Vind. 82.8








1: P. Amh. II 24; P. Oxy. LXII 4323
3: P. Mich. inv. 1359
5: P. Amh. II 24; P. Mich. inv. 1359
6-7: P. Oxy. LXII 4323
6-9: P. Köln IV 183
10-12: P. Mich. inv. 1359
13-15: P. Köln IV 183
25-26: P. Oxy. LXII 4324
31-35: P. Hamb. inv. 735
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